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ABSTRACT 
 
Nugrahartanti, Tiara. 2019. Increased Student Creativity Using the Creative 
Problem Solving Model Assisted by Class IV Animal Cycle Pezzle 
(PSH2) Media SD N 7 Bulung Kulon. Primary School Teacher Education 
Study Program. Faculty of teacher Education. Muria Kudus University. 
Advisor (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Siti Masfuah M.Pd.  
 
 This Study aims to describe the improvement of student creativity and 
teacher skills using the Creative Problem Solving model and the Class IV media 
life cycle puzzle (PSH2) SD N 7 Bulung Kulon. 
 Creativity is a special ability that is owned by one self someone to give 
birth to something new in nature, both in the form of ideasor real work, which is 
relatively different from what has been there before. Creative Problem Solving is 
a series of models in which learning activities involve students to be active in the 
learning process. The action hypothesis in this study that there is an increase in 
student creativity and improvement of theacher teaching skills by applying the 
model using PSH2 media theme 6 my goal for fourth grade students SD N 7 
Bulung Kulon.  
 This classroom action research was conducted in class IV SD N 7 
Bulung Kulon with 26 research subjects. This research took placefor two cycles, 
each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, observation, 
dan reflection. The independent variable is app;ication learning model assisted by 
PSH2 media. While the dependent variable is teacher skills and creativity of 
fourth grade students of SD N 7 Bulung Kulon. Data collection techiniques using 
interview techniques, observation, tests, and documentation. The data analysis 
techniques, observation, tests, and documentation. The data analysis techniques 
uses qualitative and quantitative data analysis.  
 The results of the study show that the learning theme 6 is my goal goal 
through the application of the Creative Problem Solving learning model. Assisted 
the media puzzle of the life cycle of animals (PSH2) increases every cycle. The 
percentage of students' creativity in the aspect of knowledge is 65% (Less), then 
increases in the second cycle 84,61% (good). The percentage of students' 
creativity in attitude aspects in cycle I was 66,74 (good), then increased in cycle II 
80,60 (good). The percentage of students' creativity in the skills aspect of the first 
cycle was 64,66% (good), then increased in the second cycle 80,64% (good). 
Teacher cycle I skiils 65,62% (good), then increase in cycle II 81,25% (very 
good) 
 Based on the result of classroom action research conducted in class IV 
of SD N 7 Bulung Kulon it can be concluded that the application of the Creative 
Problem Solving learning model assisted by animal life cycle puzzle media 
(PSH2), proved to be able to increase students' creativity in learning themes.   
Keywords: Creative Problem Solving, Student Creativity, Puzzle 
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ABSTRAK  
Nugrahartanti, Tiara. 2019. Nugrahartanti, Tiara. 2019. Peningkatan 
Kreativitas siswa menggunakan model Creative Problem Solving 
Berbantuan Media Puzzle Siklus Hidup Hewan (PSH2) Kelas IV SD N 7 
Bulung Kulon. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Siti Masfuah, M.Pd.  
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan kreativitas siswa 
dan keterampilan guru menggunakan model Creative Problem Solving berbantuan 
media Puzzle Siklus Hidup Hewan (PSH2) Kelas IV SD N 7 Bulung Kulon.  
Kreativitas mesupakan kemampuan istimewa yang dimiliki pada diri 
seseorang untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya baru, baik berupa gagasan 
maupun karya nyata, yang relative berbeda dengan apa yang telah ada 
sebelumnya. Creative Problem Solving rangkaian suatu model yang kegiatan 
pembelajarannya melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yang terdapat peningkatan kreativitas 
siswa dan peningkatan keteramplan mengajar guru dengan menerapkan model 
Creative Problem Solving dan menggunakan media PSH2 tema 6 cita-citaku pada 
siswa kelas IV SD N 7 Bulung Kulon.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD N 7 Bulung 
Kulon dengan subjek penelitian 26 ssiwa. Penelitian ini berlangsung selama 2 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variable bebas yaitu penerapan model pembelajaran 
berbantuan media PSH2. Sedangkan variable terikat yaitu keterampilan guru dan 
kreativitas siswa kelas IV SD N 7 Bulung Kulon. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif.  
Hail penelitian menunjukkan pembelajaran tema 6 cita-citaku melalui 
penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving berbantuan media 
(PSH2) meningkat setiap siklusnya. Persentase kreativitas siswa aspek 
pengetahuan 65% (Kurang), kemudian meningkat pada siklus II 84,61 (baik). 
Persentase kreativitas siswa aspek sikap siklus I 66,74% (baik), kemudian 
meningkat pada siklus II 80,60% (baik). Persentase kreativitas siswa aspek 
keterampilan siklus I 64,66% (baik), kemudian meningkat pada siklus II 80,64% 
(baik). Keterampilan guru siklus I 65,62% (baik), kemudian meningkat pada 
siklus II 81,25% (sangat baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD N 7 Bulung Kulon dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Creative Problem Solving berbantuan media Puzzle Siklus Hidup Hewan (PSH2), 
terbukti dapat meningkatkan kreativitas siswa pembelajaran tema 6 cita-citaku. 
Kata Kunci: Creative Problem Solving, Kreativitaas, Puzzle 
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